





















































































































































































































































































4 7 0 8 11 5 8 5 10 14 2 17 15 8 2 1 3 5 5 5 6
3 7 0 8 10 5 8 2 9 14 2 15 12 8 2 1 3 5 4 5 4
0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 3 6 0 0 4
2 0 2 3 1 4 1 1 5 2 0 12 3 1 2 1 0 0 1 3 2 














6 2 6 
6 2 4 
0 0 4 
2 2 0 





































4 2 1 2 5 5 
4 2 1 1 4 3 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 




























































































































9 6 4 3 3 12 4 7 
10 5 4 3 3 10 4 7 
3 3 3 0 0 0 3 0 
2 4 0 2 0 4 1 12 

































































































5 9 12 7 10 4 
3 10 10 6 6 4 
3 0 5 0 4 0 
2 2 4 2 4 3 


























12 4 9 1 
8 4 9 0 
0 0 0 0 
2 3 10 0 











































































    
＊注意…電子公開版では、以下の統計表に小数点が付いていない。
 
              


































































































































































17 14 12 15 9 12 7 11 10 9 9 10 12 11 9 9 8 6 8
15 14 10 12 9 10 7 10 9 10 9 6 8 9 10 8 8 5 8
4 3 5 0 0 0 0 3 0 3 6 4 0 0 0 3 0 3 0
12 2 4 3 10 4 12 1 5 2 0 4 2 1 2 0 3 4 1 













































































8 5 6 7 7 5 6 6 5 5 4 
8 5 4 6 7 5 6 4 5 3 4 
0 6 4 0 0 0 0 4 0 3 3 
1 0 2 2 0 4 2 0 3 2 1 
















































































































































3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 3 2 2 3 2 2 2 2 1 
3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 
5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 3 3 1 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 




































1 0 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0  0  0  
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＊注意…電子公開版では、以下の統計表に小数点が付いていない。
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＊注意…電子公開版では、以下の統計表に小数点が付いていない。
 





















   


























































































































































































































































































































































       


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
＊注意…電子公開版では、以下の統計に小数点が付いていない。
 


























































    ３、男女別の源氏物語第一、二、三部別総計
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